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Jawab kesemua LIMA soalan.
1. (i) Carikan bahagian nyata. khayalan dan modulus
+ cos ~ + i sin ¢
+ cos e + i sin e ·
(ii) Carikan nilai-nilai
1
(
I + 12 + i)4
1+v'2-i
dalam bentuk a + ib, dengan a, b E: JR.
(iii) Jika a, S E: t, a + S +0, buktikan bahawa
Re {ex ~ B} +Re fa ~ S} = I.
Di sini Re menandakan bahagian nyata.
(iv) Melalui Teorem De'Moivre, atau cara lain, tunjukkan
bahawa
(100/100)
2. (i) Katakan f(z) = u(x, y) + iv(x, y) dalarn satu domain D,
dengan Z E: t dan u, v £~. Nyatakandengan jelas apakah
syarat perlu dan mencukupi agar f analisis dalam D.
•• . /2
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(ii) Sebarang fungsi kompleks f = u + iv dikatakan mematuhi
persamaan Cauchy-Riemann jika u dan v mematuhi persamaan
Cauchy-Riemann. Melalui pengiraan secara t~rus buktikan
bahawa jika f dan g mematuhi persamaan Cauchy-Riemann,
maka f + g dan fg juga mematuhi persamaan Cauchy-Riemann.
(iii) Nyatakan dengan jelas apakah maksud harmonik,
Adakah fungsi-fungsi berikut harmonik?
(a) u = tan- 1 {y - b}
x - a
a, b pemalar nyata dan x +a.
(b) <1>(x, y) 1m z-2 dengan <1>(0, 0) = 0
dan z +0.
Di sini 1m menandakan bahagian khayalan.
(iv) Jika fez) = u(x) y) + iv(x, y) dan
2 2
x -y
u(x, y) e sin 2xy,
tunjukkan bahawa u harmonik dan carikan harmonik konjugat
u, iaitu v.
(100/100)
3. (i) Untuk sebarang
log z
i8
z = re ,'dengan r +0,
Log r + i8,
kita takrifkan
dengan Log menunjukkan logaritma seperti dalam teori
pembolehubah nyata, dan sudut 8 adalah tidak unik.
Pertama, tunj ukkan bahawa
(a) exp(log z)
(b) log(exp z)
z, dan
z + 21fik.
Di sinik adalah integer. Justru itu tunjukkan bahawa
(ii) Berikan takrif yang sesuai untuk za, dengan z, a E ~.
Justru itu kirakan
i i. (1 + i) I +i dan .) i+ 1. •
(iii) Carikan kesemua penyelesaian
sin z = -i.
100
./3
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(iv) -1Jika w = sinh, z memberi maksud bahawa z = sinh w,
tunjukkan bahawa
-1
sinh z
2 !log[ z + (z + 1) 2 ] •
(100/100)
4. (i) Jika C diberi oleh Izi = I, melalui pertimbangan bahawa
C dibahagi kepada dua bahagian, x > 0 dan x < 0,
tunjukkan
J
dz
'c 4 + 3z
(ii) Jika C adalah satu kontur simpel yang tertutup dalam satu
rantau tertutup R, dan f analisis dan f' ,selanjar dalam R
buktikan bahawatf(z)dz 0,
(iii) R + zKatakan 0 < r < R. Melalui kamiran fungsi (R. ;.. z)z
terhadap C yang diberi oleh Izi = r. deduksikan
bahawa
1 J2IT R2 _ r 2
2TI 2
o R - 2Rr cos e
2 de
+ r
1•
(100/100)
5. (i) Nyatakan dengan jelas Toerem Reja Cauchy.
Melalui pertimbangan
f
dz
C I + z2 f
R dx
~ x 2
-R J
dz
+ -I' 2
+ z
CR
dengan CR diberi oleh
lain, tunjukkan bahawa
Z :::: R iee , atau cara
had
R-xx;l f
R
dx
_.-Z
1 + x
-R
IT.
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(ii) Berikan maksud Nilai Prinsipal Cauchy.
Jika a > 0, tunj ukkan bahawa
(MAT30 1)
sin a
1T ---
a
(100/100)
- 00000000 -
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